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Takigawa， M. and Ono， T. : Neural 
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31) Matsuyama， N.， Nishijo， H.， Uwano， T.， 
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Washington， D.C. 
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Bures， J. and Ono， T.: Task-dependent 
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1) 小野武年:学習・記憶の神経回路機構の実験
的研究. 重点領域研究「学習・記憶の情報処理
班」第2回研究発表会， 1996， 1，東京.
2) 西条寿夫，池田宏明，高久晃，宮本啓一，小野
武年:SSLB/DTによるVEPの解析.シンポジ
ウム「脳波双極子追跡法による脳電位発生源の研
究J， 1996， 1，東京.
3) 池田宏明，西条寿夫，遠藤俊郎，宮本啓一，小
野武年:SSLB/DTによるてんかん波の解析.
シンポジウム「脳波双極子追跡法による脳電位発
生源の研究J. 1996， 1，東京.
4) 小野武年，田村了以，田淵英一:fMRIおよび
レーザー血流計を用いた脳虚血における血液動態
の解析. 平成7年度文部省総合研究(A)r自律神
経機能左右差発現」第1回班会議， 1996， 2，東京.
5) 小野武年(招待講演):大脳辺縁系-ヒトと動物
における意義. 第31回脳のシンポジウム， 1996， 
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6) 小野武年，西条寿夫，栗本博昭，上野照子:脳
虚血ラットの場所学習障害に対する紅募の改善効
果に関する行動学的および神経生理学的解析.
第1回薬用人参研究会， 1996， 3，神戸.
7) 池田宏明，西条寿夫，遠藤俊郎，小野武年:四
層モデルを用いた双極子追跡法による視覚誘発電
位の双極子推定. 第13回日本脳電磁図トポグラ
フィー 研究会， 1996， 5，大分.
8) 小野武年(招待講演):大脳辺縁系の情動・記
憶機能. 第12回多摩てんかん懇話会， 1996， 6， 
東京.
9) 小野武年(招待講演):大脳辺縁系の記憶にお
ける役割. 医学部学生のための医学研究最前線
シンポジウム「脳機能と記憶J， 1996， 6，東京.
10) 池田宏明，西条寿夫，遠藤俊郎，宮本啓一，小
野武年:てんかん発作起始領域推定におけるSS
LB/DT法の有用性ー拡大した髄液貯留腔を有す
るてんかん症例への臨床応用- 第8回非侵襲脳
機能局在研究会， 1996， 6，東京
11) 小野武年(招待講演):大脳辺縁系と摂食行動
第200回総合医療開発研究会， 1996， 8，名古屋.
12) 小野武年:脳と情動. 文部省重点領域研究
「高次脳機能のシステム的理解」第l回夏のワーク
ショップ「高次脳機能研究の課題J， 1996， 8，富
士吉田.
13) 西条寿夫:海馬体における情報処理. 文部
省重点領域研究「高次脳機能のシステム的理解」
第1回夏のワークショップ「高次脳機能研究の課
題J， 1996， 8，富士吉田.
14) 小野武年(招待講演):脳虚血ラットの場所学
習障害に対する薬用人参の改善効果. 第3回中西
医結合・動脈硬化症・血栓症・一次予防国際シン
ポジウム， 1996， 9，長春.
15) 小野武年，西条寿夫，田村了以，田淵英一:
脳虚血ラットの場所学習障害に対するT-588の改
善効果.平成8年度生理学研究所研究会(2)海馬
体の構造と機能， 1996， 9，岡崎.
16) 小野武年:大脳辺縁系と高次脳機能. 第5回
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17) 小野武年(招待講演):大脳辺縁系と高次脳
機能. 国際マイオドンティクス学会アジア大会
第28回特別講演会， 1996， 10，東京.
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「知覚・記憶・情動の脳内機構:神経科学の最前
線」を開催して. 第10回セミナー「国際会議開
催のためにJ， 1996， 10，富山.
19) Tamura， R.， Nakada， Y.， Kurimoto， H. 
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T-588， on place learning deficits in rats with 
transient forebrain ischemia. Meeting on 
"T-588" -Basic Studies of T・588・ 1996，9， 
Toyama. 
20) Tabuchi， E.， Nishijo， H.， Uwano， T. and 
Ono， T.: Activated areas in the ischemic 
rat's brain induced by T-588 using fMRI. 
Meeting on "T・588"-Basic Studies of T・日8・，
1996， 9， Toyama. 
21) Tabuchi， E. (Invited lecture): Analysis of 
hemodynamic and histopathological changes 
in rat brain during transient forebrain 
ischemia using three types of MRI pulse 
sequences. Japan-Russia Joint Symposium 
on Traditional Medicine and Homeostasis， 
1996， 10， Toyama. 
22) Tamura， R. (Invited lecture): Effect of 
calci um en try blocker on place learning 
impairment of rats with transient forebrain 
ischemia. Japan-Russia Joint Symposium 
on Traditional Medicine and Homeostasis， 
1996， 10， Toyama. 
23) Ono， T. (Invited lecture): Sensing the 
higher brain functions. 12th International 
Neuroscience Symposium on "Frontiers of 
Neurosciences in the 21st Century"， 1996， 10， 
Salaya， Thailand. 
24) Uwano， T. (Invited lecture): Amygdalar 
role in emotional memory. 12th International 
Neuroscience Symposium on"Frontiers of 
Neurosciences in the 21st Century" ， 1996， 10， 
Salaya， Thailand. 
25) 小野武年(招待講演):大脳辺縁系と情動.
富士ゼロックスX'cellプロジェクト(グリーンエ
クセルα・「場所」と「生成的情報」に関する情
報研究)研究会， 1996， 1，東京.
26) 小野武年(招待講演): 情動の脳内メカニズ
ム. 広島県うつ病研究会， 1996， 1，広島.
27) 小野武年，西条寿夫，近藤高史，上野照子:
反復寒冷ストレス負荷のラット味覚晴好性に対す
る影響. 厚生省精神・神経疾患研究委託費発達
障害関係研究班合同シンポジウム， 1996， 1，東
尽.
28) 小野武年(招待講演):情動と大脳辺縁系.
第14回慶膝ニューロサイエンス研究会「精神構造
解明への科学的アプローチ-脳から脳ヘーJ， 1996， 
-14-
12，東京.
29) 小野武年(招待講演) :大脳生理:情動につ
いて. 嶺南学術講演会， 1996， 12，敦賀.
30) 西条寿夫(招待講演):双極子追跡法の現状と
動向 JST異分野研究者交流フォーラム「エピ
ジェネティク過程と生命J. 1996， 12，京都.
31) 小野武年:脳を究める-脳研究最前線(取材
記事)朝日新聞社， 164岨176，196. 
32) 小野武年:サルの脳虚血による自律反応の変
化と神経細胞壊死の左右差の有無について. 平
成7年度科学研究費補助金総合研究A 1"自律神経
機能の左右差発現」研究成果報告書(平成5年度
分)20四24，196. 
33) 小野武年，田村了以，田淵英一:脳虚血によ
る神経細胞壊死と認知・記憶障害. 平成7年度科
学研究費補助金総合研究A1"自律神経機能の左右
差発現」研究成果報告書(平成6年度分)24・27，
196. 
34) 小野武年，田測英一，田村了以:機能的核磁
気共鳴イメージングおよびレーザー血流計による
脳虚血におけるラット脳内血行動態の解析. 平
成7年度科学研究費補助金総合研究A 1"自律神経
機能の左右差発現」研究成果報告書(平成7年度
分)14・16，1996.
35) 小野武年:研究室紹介 富山医科薬科大学医
学部第二生理学教室. 日本味と匂学会誌 3:23・
24.196. 
36) 小野武年:ブレインサイエンス振興財団への
研究報告と故塚原仲晃教授の遺徳を偲ぶ. ブレ
インサイエンス振興財団10周年記念誌， 196. 
37) 小野武年:文部省重点領域研究「高次脳機能
のシステム的理解J(情動と思考のメカニズム班)
班会議報告書， 1996. 
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@ 学会発表
1) 岡本宗司，古谷田裕久，森ヶ崎進，平賀紘一:
エクソン塩基配列から知られた鶏グリシン脱炭酸
酵素の全構造. 日本生化学会北陸支部第 14回大
会， 1996， 6，富山.
2) 古谷田裕久，森ヶ崎進，平賀紘一:伊東細胞の
機能分化機構解析へのアブローチ. 日本生化学会
北陸支部・日本薬学会北陸支部シンポジウム，
1996， 6，富山.
3) 岡本宗司，古谷田裕久，森ヶ崎進，平賀紘一:
ニワトリグリシン脱炭酸酵素遺伝子の構造.
第69回日本生化学会大会・第19回日本分子生
物学会年会合同年会， 1996， 8，札幌.
4) 李芳，古谷田裕久，平賀紘一 :H-タンパク
cDNA関連配列の有無で生じるヒトゲノム1q23
領域のcompoundheterozygosity. 第 69回
日本生化学会大会・第 19回日本分子生物学会年
会合同年会， 1996， 8，札幌.
? ??， ?
